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Charézier – Sur Gourdaine
Opération préventive de diagnostic (2003)
Valérie Viscusi-Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention  est  liée  à  un  projet  d’extension  d’une  carrière  d’alluvions  fluvio-
glaciaires sur une surface totale de 23 000 m2. La prescription de sondages a été motivée
par un contexte archéologique riche. Charézier est une commune de la Combe d’Ain,
qui  s’étend  sur  une  terrasse  dominant  la  vallée.  Celle-ci  a  livré  des  témoignages
d’occupation à toutes périodes depuis le Mésolithique.
2 À Charézier même, des tumuli protohistoriques sont répertoriés.
3 Les sondages ont permis de déceler trois fosses en bordure d’emprise de la carrière.
Une  fosse  polylobée  contenait  du  mobilier  protohistorique.  Si  aucune  structure
d’habitat  n’a  été  observée,  les  fosses  peuvent  être  interprétées  comme  les  vestiges
d’exploitation du sous-sol marneux et sont probablement situées en marge d’un habitat
qui s’étendrait à proximité immédiate de la zone sondée.
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Fig. 1 – Plan des sondages positifs
Dessin : P. Sarazin (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan et coupe des structures archéologiques
Dessin : P. Sarazin (Inrap).
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